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ANALYSIS OF IMPACT OF ACQUISITIONS ON FINANCIAL 
PERFORMANCE OF THE COMPANY PENGAKUSISI GO PUBLIC 
COMPANY IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2006-2008 
ANINDITA PURNAMASARI 
F0209019 
This research aims to examine the effect of acquasition on firms’ performance 
at Indonesia Stock Exchange. Firm performance is measured by financial ratios : 
current ratio, fixed asset turrover, leverage ratio, operating profit margin, net profit 
margin, return on equity, dan return on investment. 
Sample of this research is determined by purposive sampling method, consists 
of 12 Indonesia Stock Exchange that did acquisition from 2006-2008 period. This 
research analysis used kolmogorov-smirnov test, Paired Sample T Test, dan Wilcoxon 
Signed Rank. 
The result of this research showed that financial ratios at 1 years before and 3 
years after acquisition are not significantly different. Only after 1 years acquisition 
the leverage ratio and after 3 years acquisition net profit margin and return on 
investment are significantly different. 
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PERUSAHAAN PENGAKUSISI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI 
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ANINDITA PURNAMASARI  
F0209019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuisisi pada kinerja 
keuangan perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja 
keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang 
meliputi current ratio, fixed asset turrover, leverage ratio, operating profit margin, 
net profit margin, return on equity, dan return on investment. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling diperoleh 12 (dua belas) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang melakukan akuisisi untuk periode 2006-2008. Dan dianalisis dengan 
menggunakan statistik non parametrik digunakan untuk menganalisis data. Uji 
kolmogorov-smirnov, Paired Sample T Test, dan Wilcoxon Signed Rank  digunakan 
untuk menjawab hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk periode amatan 1 tahun sebelum 
dan 3 tahun sesudah akuisisi tidak menimbulkan dampak yang diharapkan karena 
tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya  pada tahun pertama setelah dilakukan 
akuisisi terjadi kenaikan pada leverage ratio, dan ditahun ketiga terjadi kenaikan pada 
net profit margin dan return on investment. 
 
Kata kunci : akuisisi, kinerja keuangan, rasio keuangan, current ratio, fixed asset 
turrover, leverage ratio, operating profit margin, net profit margin, return on 



























































 “Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita 
menantikannya dengan tekun ” 
(Roma 8:35) 
 
“Pencobaan-pencoban yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 
yang tidak melebihi kekuatan manusi. Sebab Allah setia dank karena itu Ia 
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu 
kamu dicobai Ia akan memberikan padamu jalan keluar, sehingga kamu 
dapat menanggungnya” 
(1 Korintus 10:13) 
 
“Jika ingin berhasil jangan pikirkan hasilnya, tapi bulatkan dulu niat untuk 
berhasil” 
 (Dedy Corbuzier) 
 




“Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu, dan 
beberapa sahabat sejati, bagaimanapun jadilah sukses”  
(Mother Teresa) 
 
“I have learned lots in life, and since it doesn‟t has a reset button, lets press a 
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ANALYSIS OF IMPACT OF ACQUISITIONS ON FINANCIAL 
PERFORMANCE OF THE COMPANY PENGAKUSISI GO PUBLIC 
COMPANY IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2006-2008 
ANINDITA PURNAMASARI 
F0209019 
This research aims to examine the effect of acquasition on firms’ 
performance at Indonesia Stock Exchange. Firm performance is measured by 
financial ratios : current ratio, fixed asset turrover, leverage ratio, operating 
profit margin, net profit margin, return on equity, dan return on investment. 
Sample of this research is determined by purposive sampling method, 
consists of 12 Indonesia Stock Exchange that did acquisition from 2006-2008 
period. This research analysis used kolmogorov-smirnov test, Paired Sample T 
Test, dan Wilcoxon Signed Rank. 
The result of this research showed that financial ratios at 1 years before 
and 3 years after acquisition are not significantly different. Only after 1 years 
acquisition the leverage ratio and after 3 years acquisition net profit margin and 
return on investment are significantly different. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuisisi pada kinerja 
keuangan perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja 
keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan 
yang meliputi current ratio, fixed asset turrover, leverage ratio, operating profit 
margin, net profit margin, return on equity, dan return on investment. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling diperoleh 12 (dua belas) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang melakukan akuisisi untuk periode 2006-2008. Dan dianalisis 
dengan menggunakan statistik non parametrik digunakan untuk menganalisis data. 
Uji kolmogorov-smirnov, Paired Sample T Test, dan Wilcoxon Signed Rank  
digunakan untuk menjawab hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk periode amatan 1 tahun 
sebelum dan 3 tahun sesudah akuisisi tidak menimbulkan dampak yang 
diharapkan karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya  pada tahun 
pertama setelah dilakukan akuisisi terjadi kenaikan pada leverage ratio, dan 
ditahun ketiga terjadi kenaikan pada net profit margin dan return on investment. 
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